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たは少数個の冷却 Rb 原子を用いてこの“双極子ブロッケード”効果を実証する実験を進めている。 
これまでに我々の研究室では磁気光学トラップ(MOT)を用いて単一原子から数個の原子を冷却・
捕獲し、光双極子トラップに移行することに成功している。しかし、これらの実験を行うには冷却光源
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